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23 апреля 2004 г. исполнилось 80 лет со дня рож-
дения крупного ученого, талантливого хирурга-орто-
педа и видного организатора здравоохранения ака-
демика А.А. Коржа. Талант и трудолюбие позволили 
Алексею Александровичу стать одним из признанных 
лидеров медицинской науки и отечественного здраво-
охранения.
За плечами Алексея Александровича славный 
творческий путь. Участник Великой Отечественной 
войны, он после ее окончания возвратился на пер-
вый курс Харьковского медицинского института. 
С отличием окончив институт в 1951 г., А.А. Корж 
начал работать в Украинском институте ортопедии 
и травматологии им. М.И. Си-
тенко. В 1956 г. он защитил кан-
дидатскую, а в 1962 г.— доктор-
скую диссертацию, в которой 
впервые были освещены теоре-
тические аспекты развития гете-
рогенных оссификатов при трав-
матических повреждениях сус-
тавов. В 1963 г. А.А. Коржу было 
присвоено звание профессора, 
с 1965 г. он стал директором Харь-
ковского института ортопедии 
и травматологии, который успеш-
но возглавлял более 30 лет. Одно-
временно он с 1966 по 1987 г. ру-
ководил кафедрой травматологии 
и ортопедии Украинского инсти-
тута усовершенствования врачей. 
В 1967 г. Алексей Александрович 
был избран членом-корреспон-
дентом АМН СССР, в 1988 г.— 
дей ствительным членом АМН 
СССР, а в 1991 г.— действитель-
ным членом НАН Украины. В 1982 г. ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Укра-
ины». А.А. Корж является одним из академиков — 
осно вателей АМН Украины (1992).
В 1977 г. за обоснование и разработку проблемы 
костной трансплантологии, внедрение в практику тех-
нологий пересадки крупных костных аллотрансплан-
татов ученому присуждена государственная премия 
СССР.
Под его руководством были теоретически обос-
нованы, разработаны и внедрены в практику рекон-
струкция грудной клетки при тяжелой степени ско-
лиотической деформации; передний спондилодез 
при запущенном спондилолистезе; трансплантация 
головки бедренной кости, реконструкция тазобед-
ренного сустава при врожденном вывихе бедра и де-
формирующем коксартрозе; реконструкция надвер-
тельной области с использованием костных и керами-
ческих аллотрансплантатов. Впервые в СССР Алек-
сеем Александровичем был теоретически обоснован 
и практически решен комплекс вопросов экспресс-
протезирования на операционном столе после ампута-
ции конечностей, что стало одним из ведущих направ-
лений ранней медицинской и социальной реабилита-
ции больных и инвалидов. По инициативе А.А. Коржа 
в институте стали развиваться вертебрология, орто-
педическая артрология и костная онкология. Под его 
руководством была выполнена программа создания 
и внедрения в хирургическую практику керамических 
материалов.
А.А. Корж — автор более 500 научных работ, из них 
18 монографий. Известность Алексею Александровичу 
принесли работы по реконструктивно-восстановитель-
ной хирургии при костно-суставном туберкулезе, реге-
нерации костной ткани, хирургии таза, по проблемам 
протезирования и ортезирования. 
Под его руководством защищено 
33 докторских и 19 кандидатских 
диссертаций.
Деятельность выдающегося 
врача и ученого отмечена многи-
ми правительственными награ-
дами: орденами ленина (1971), 
«Знак Почета» (1976), Отечест-
венной войны II степени, «За от-
вагу» III степени, медалями, по-
четными грамотами. 
С 1967 г. и по настоящее вре-
мя академик А.А. Корж — глав-
ный редактор журнала «Ортопе-
дия, травматология и протезиро-
вание». Он почетный член Серб-
ской медицинской академии, член 
Польского, Молдавского, Узбек-
ского обществ ортопедов-трав-
матологов, член Международной 
ассоциации ортопедов-травмато-
логов (sIcot). А.А. Корж 32 года 
возглавлял Харьковское медицинское научное обще-
ство, сегодня он его почетный президент.
Алексей Александрович Корж — живая легенда 
отечественной ортопедии и травматологии. Он до-
стойно продолжил развитие Харьковской школы ор-
топедии и травматологии, создал собственную школу 
по ортопедии и вертебрологии.
Сердечно поздравляя Алексея Александровича 
со славным юбилеем, мы желаем ему доброго здоро-
вья, исполнения всех творческих замыслов и больших 
успехов в дальнейшем развитии отечественной орто-
педии, травматологии и специализированной помощи 
населению.
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